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El present document pretén recollir amb una mirada unificada l'oferta d'espais d'estudi a la 
ciutat de Barcelona durant tot l'any amb principal interès durant l'època d'exàmens de 
batxillerat i universitats, això és els períodes de gener-febrer i maig-juny. 
 
L'informe ha estat elaborat per la Regidoria d’Infància, Joventut i Gent Gran, a través del 
departament de Joventut amb la informació facilitada pel Servei de Sales d’estudi, el Consorci 
de Biblioteques de Barcelona i les Universitats de la ciutat. 
 
El seu objectiu a curt termini es analitzar i detectar les possibles mancances en l'oferta d'aquest 
servei per poder proposar mesures correctores a curt, mig i llarg termini. 
 
L'anàlisi s'ha basat principalment en  aquests aspectes: 
 
§ Distribució territorial 
§ Horaris d'obertura 
§ Aforaments  
§ Infraestructures 
§ Ocupació (només es disposa d'aquestes dades en Servei de Sales d'estudi gestionat pel  
Departament de Joventut amb conveni amb el Consorci de Biblioteques). 
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Públic objectiu i distribució territorial 
 
 
Actualment a la ciutat de Barcelona segons les dades del padró hi ha 364.000 joves entre 15 i 
34 anys, que representen un 22.6% del total de la població barcelonina.  
 
D'aquests 231.134 segons les dades del departament d'Ensenyament estan estudiant cicles 
formatius, batxillerat o graus universitaris. 
 
Segons els estudis la distribució territorial de la població susceptible de ser usuària de les sales 
d'estudi és la següent: 
 






Total 31.951 22.136 177.047 231.134 100
      1. Ciutat Vella  3.990 1.186 11.024 16.200 7
      2. Eixample  6.973 4.105 40.231 51.309 22
      3. Sants-Montjuïc  3.102 1.590 15.792 20.484 9
      4. Les Corts  872 1.496 12.389 14.757 6
      5. Sarrià-Sant Gervasi  2.884 5.638 26.423 34.945 15
      6. Gràcia  1.245 1.016 18.227 20.488 9
      7. Horta-Guinardó  3.010 1.882 13.719 18.611 8
      8. Nou Barris  3.413 1.348 7.477 12.238 5
      9. Sant Andreu  2.499 1.766 10.982 15.247 7
     10.Sant Martí  3.963 2.109 20.783 26.855 12  
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona. 
     Font: *Estadística de l'Ensenyament. Curs 2013-2014. Departament d'Ensenyament. Generalitat de Catalunya. 
Font: ** Elaboració pròpia. Dades extrapolades de les dades de Estadística de l'Ensenyament.  
Curs 2013-2014 i de les Guies estadístiques per districtes 2014.  
Nivell acadèmic. Ajuntament de Barcelona 
 
Segons això els districtes amb més població susceptible a ser usuària d'aquests espais són.: 
1. Eixample amb 51.309 persones i el 22 % del total té la major quantitat de població 
potencialment usuària,  
2. Sarrià-Sant Gervasi amb 34.945 persones i el 15% del total,  
3. Sant Martí amb 26.855 persones i el 12% del total i  
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Proporció de les persones que estudien formació professional, batxillerat i graus 
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Espais existents per tipologia: 
 
L'oferta analitzada correspon als espais situats a les: 
 
§ Biblioteques de Barcelona 
§ Biblioteques de les Universitats públiques situades a la ciutat i  nocturn. 
 
Biblioteques de Barcelona 
 
La xarxa de biblioteques facilita l'accés lliure de tota la ciutadania a la informació i el 
coneixement, i fomenta la lectura. Ho fa mitjançant la seva col·lecció i la seva programació, 
plural i oberta, connectada amb altres agents culturals, socials i educatius del territori. Les 
biblioteques són equipaments que miren al futur, amb una forta aposta per l'accés, la formació 
i l'ús de les noves tecnologies. 
 
Des de la professionalitat, el personal de cada biblioteca fa una tasca d'orientació i selecció. 
Ofereix una atenció personalitzada en la recerca, per acompanyar els usuaris, quan no saben 
què busquen o no saben on buscar-ho. 
 
La biblioteca és un centre públic social, d'àmbit local, obert a tothom. Estimula la relació entre 
usuaris i la participació en les activitats. La seva carta de serveis garanteix l'accés democràtic a 
la informació, la transmissió de coneixements, la formació, l'educació permanent, 
l'autoformació i el lleure. És un espai actiu, impulsor, dinamitzador, referent cultural del 
territori i capaç d'adaptar-se a les demandes dels ciutadans i avançar-se a la detecció de 
necessitats informatives, formatives i culturals. 
 
Totes les biblioteques de la ciutat ofereixen un conjunt de serveis bàsics comuns. Aquest 
catàleg estandarditzat se suma a les especificitats de cada equipament. L'arrelament al territori 
i l'especialització de la col·lecció acaben definint la personalitat de cada biblioteca. 
 
Els recursos documentals en diversos suports, tant físics com digitals, són una de les portes 
d'entrada a la cultura i l'aprenentatge que la biblioteca posa a l'abast dels usuaris. 
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Al voltant del 56% dels ciutadans tenen carnet. Els usuaris van a la biblioteca a peu, i ho fan una 
mitjana de vuit vegades l'any. Les dones superen en gairebé deu punts els homes inscrits (55% 
dones / 45% homes). Pel que fa als adults, el tipus d'usuari amb més presència és el que 
treballa, que té un nivell de formació mitjà/alt i un bon coneixement de les tecnologies. Més del 
22% de les persones inscrites són d'origen no comunitari, un percentatge similar al que 
representen a la ciutat. 
 
AFORAMENT D'ESPAIS D'ESTUDI A LES BIBLIOTEQUES (ÚS NO EXCLUSIU) 
Districte Seients 
Ciutat Vella 313 
Eixample 889 
Sants-Montjuïc 461 
Les Corts 215 
Sarrià - Sant Gervasi 253 
Gràcia 522 
Horta-Guinardó 373 
Nou Barris 566 
Sant Andreu 691 
Sant Martí 691 
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Hi ha tres universitats públiques a la ciutat que donen servei de biblioteques i 
espais d'estudi. 
· Universitat de Barcelona 
· Universitat Politècnica de Catalunya 




La UB i la UPF restringeixen en èpoques d'exàmens l'accés a estudiants a algunes 
biblioteques. La UPF fa control d'entrada les èpoques d'exàmens.  
 
La UPC durant l'obertura extraordinària en èpoques d'exàmens (caps de setmana, 
festius i ampliació d'horari) tenen accés tots els alumnes universitaris que 
s'acreditin amb el carnet universitari. 
 
 
Universitat de Barcelona 
CRAI Biblioteca de Belles Arts - Baldiri i Reixac, 2 08028 Barcelona 
CRAI Biblioteca de Biblioteconomia i Documentació - C. Melcior de Palau, 140 08014 Barcelona 
CRAI Biblioteca de Biologia - Av. Diagonal, 643 08028 Barcelona 
CRAI Biblioteca del Campus de la Alimentació de Torribera - Av. Prat de la Riba, 171 08921 
Barcelona 
CRAI Biblioteca del Campus de Mundet  - Paseo de la Vall d'Hebron, 171, Edificio de Llevant 
08035 Barcelona 
CRAI Biblioteca de Dret - Av. Diagonal, 684 08034 Barcelona 
CRAI Biblioteca de Farmàcia - Av. Joan XXIII, s/n 08028 Barcelona 
CRAI Biblioteca de Economia i Empresa - Av. Diagonal, 690 (Investigación) /  
CRAI Biblioteca de Economia i Empresa -  John Maynard Keynes, 1-11  08034 Barcelona 
CRAI Biblioteca de Filosofia, Geografia e Història  - C. Montalegre, 8 08001 Barcelona 
CRAI Biblioteca de Física i Química - Av. Diagonal, 645 08028 Barcelona 
CRAI Biblioteca de Geologia - C. Martí i Franquès, s/n 08028 Barcelona 
CRAI Biblioteca de Lletres - Gran Via de les Corts Catalanes, 585 08007 Barcelona 
CRAI Biblioteca de Matemàtiques - Gran Via de les Corts Catalanes, 585 08007 Barcelona 
CRAI Biblioteca de Medicina - Casanova, 143 08036 Barcelona 
CRAI Biblioteca del Pavelló de la República - Av. Cardenal Vidal i Barraquer, 34-36 08035 
Barcelona 
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De dilluns a divendres, de 8.30 a 20.30 h 
Medicina també dissabtes de gener a juny 
Biologia 
Física i Química 
Geologia 
Matemàtiques 
Pavelló de la República 
De dilluns a divendres, de 8 a 20 h 
Campus de l'Alimentació de Torribera  De dilluns a divendres, de 8.30 a 20 h 
Campus de Mundet 
Economia i Empresa: Grau 
Filosofia, Geografia i Història 
De dilluns a divendres, de 8.30 a 20.30 h.  
Caps de setmana: de 9.30 a 20.30 h 
 
Període d'exàmens del primer semestre del curs 2016-17: 
CRAI BIBLIOTEQUES   
Biologia Caps de setmana: del 7 al 29 de gener, de 
09.30 a 20.30 h 
Campus Clínic  
 
Dissabtes: del 7 de gener al 17 de juny de 
09.30 a 20.30 h 
Campus de Mundet  
 
Caps de setmana: del 7 al 29 de gener, de 
09.30 a 20.30 h 
Dret  
 
Caps de setmana: del 7 al 29 de gener, de 
09.30 a 20.30 h 
Economia i Empresa: Grau Nits: del 9 gener al 3 de febrer (tancarà a les 
6 del matí del dia 3 de febrer), de 20.30 a 06 
h 
Caps de setmana: del 7 al 8 de gener, de 
09.30 a 20.30 h. Del 14 al 29 de gener, de 
9.30 a 6 del matí. 
Filosofia, Geografia i Història Nits: del 9 de gener al 3 de febrer (tancarà a 
les 6 del matí del dia 3 de febrer), de 20.30 a 
06 h 
Caps de setmana: del 7 al 8 de gener, de 
09.30 a 20.30 h. Del 14 al 29 de gener, de 
9.30 a 6 del matí. 
Física i Química Caps de setmana: del 7 al 29 de gener, de 
09.30 a 20.30 h 
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Caps de setmana i festius 
Els caps de setmana i dies festius obren les biblioteques següents: 
 
Campus Clínic, dissabtes del 7 de gener al 17 de juny de 2017, de 9.30 a 20.30 h 
Campus de Mundet, de 9.30 a 20.30 h  
Economia i Empresa: Grau, de 9.30 a 20.30 h. També té horaris especials en període 
d'exàmens. 
Filosofia, Geografia i Història, de 9.30 a 20.30 h 
 
Hi ha dies festius en què no obre cap biblioteca de la UB: 1 i 6 de gener, 1 de maig, 24 de 
setembre, 25 i 26 de desembre i els caps de setmana i festius dels períodes de tancament de la 
Universitat. L'11 de setembre de 2017 només obrirà el CRAI Biblioteca de Filosofia, Geografia i 
Història. 
 
Universitat Pompeu Fabra 
 
Biblioteca/CRAI de la Ciutadella  - Ramon Trias Fargas, 25-27 - 08005 Barcelona 
Biblioteca del Campus Universitari Mar - Doctor Aiguader, 80 - 08003 Barcelona 




Criteris generals : La Universitat té exàmens trimestrals (desembre, març i maig/juny) . Fan 
control d’entrada en el període de maig-juny. El reforç a l’horari de biblioteca el fan durant les 
tres setmanes abans de finalitzar els exàmens. Condicionen aules si ho veuen necessari. 
  
 
Biblioteca/CRAI de la Ciutadella 
o   Horari habitual : de 8 a 1 h. de dilluns a divendres i de 10 a 21 h els caps de setmana 
o festius 
o Època d’ exàmens : Ampliació fins a la 1 h. els caps de setmana i obertura 
ininterrompuda les 24h. durant una setmana de cada període d’exàmens. 
Biblioteca del Campus Universitari Mar 
o   Horari habitual: de 8 a 21 h. de dilluns a divendres 
o Època d'exàmens: Ampliació durant la setmana fins a la 1 h. 
Biblioteca/CRAI del Poblenou 
o   Horari habitual: de 8 a 21 h. de dilluns a divendres 
· Època d’ exàmens : Ampliació durant la setmana fins a la 1 h. i obertura els caps de 
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Universitat Politècnica de Catalunya 
  
Biblioteques de Campus 
Biblioteca Rector Gabriel Ferraté (BRGF) - c/ Jordi Girona, 1-3 08034 Barcelona  
  
Biblioteques de Centres 
Biblioteca de l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona (ETSEIB) - Av/ 
Diagonal, 647 08028 Barcelona     
Biblioteca de l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona (ETSAB) - Av/ Diagonal, 649 
(Edifici B, Campus Sud) 08028 Barcelona    
Biblioteca de l'Escola Politècnica Superior d'Edificació de Barcelona ( EPSEB)  - Av/ Doctor 
Marañón, 44-50 08028 Barcelona  
Biblioteca de la Facultat de Matemàtiques i Estadística (FME) - c/ Pau Gargallo, 5 08028 
Barcelona    
Biblioteca de la Facultat de Nàutica de Barcelona (FNB) -  Plaça Pla de Palau, 18 08003 
Barcelona   
Biblioteca de l'Escola Universitària d'Enginyeria Tècnica Industrial de Barcelona (EUETIB) - c/ 




· La UPC disposa de 7 biblioteques a Barcelona en els diferents campus i escoles de la 
universitat. 
 
· L’horari habitual és de 8,30h/9h fins les 20/21h de dilluns a divendres, segons biblioteca. 
 




De dilluns a divendres, de 8.30 a 20.30 h. 
Biblioteca EPSEB De dilluns a divendres, de 8.30 a 20.00 h.  
Biblioteca FME De dilluns a divendres, de 9.00 a 20.00 h.  
Biblioteca FNB De dilluns a divendres, de 9.00 a 19.30 h.  
 
 
· Durant els períodes d’exàmens, la UPC obre de forma extraordinària 3 biblioteques a 
Barcelona, concretament els festius i caps de setmana (dissabtes i diumenges) de 10,30h 
fins les 20h. Aquesta obertura va en funció de les dates d’exàmens de les diferents escoles i 
facultats. 
 
· També durant el període d’exàmens, la UPC obre de forma extraordinària la Biblioteca 
Rector Gabriel Ferraté del Campus Nord de Barcelona fins a les 24.00h. 
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Caps de setmana, festius durant l’època d’exàmens 
BRGF  De 10:30 a 24.00 h. 
Biblioteca ETSEIB De 10:30 a 20.00 h. 
Biblioteca EUETIB De 8.30 a 20.00 h.  
 
· Durant aquesta obertura extraordinària d’exàmens, les biblioteques només funcionen com 
a sales d’estudi sense serveis bibliotecaris perquè entenen que els estudiants preparen 
intensivament els exàmens.  
 
· A més a més la UPC, en períodes d’exàmens, habilita aules a totes les escoles i facultats, que 
fan la funció de sales d’estudi. Algunes d’elles fins les 2/3h. de la matinada i també segons 
el calendari d’exàmens de cada escola o facultat. 
 
· La UPC durant l'obertura extraordinària en èpoques d'exàmens (caps de setmana, festius i 
ampliació d'horari) tenen accés tots els alumnes universitaris que s'acreditin amb el carnet 
universitari. 
 
Aforaments Biblioteques d'Universitats 
 
Universitat Politècnica de Catalunya 
 Biblioteca Gabriel Ferraté – 778 llocs a la biblioteca (+ 150 espai d’ estudi) 
  Biblioteca ETSEIB (enginyeria) Diagonal, 649 – 370 llocs a la biblioteca (+ 350 espai d’ estudi) 
 Biblioteca EUETIB (enginyeria) Comte d’ Urgell 187 Escola industrial - 344 llocs a la biblioteca 
( +192 espai d’ estudi) 
 Biblioteca de l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona (ETSAB): 162 llocs 
 Biblioteca de l'Escola Politècnica Superior d'Edificació de Barcelona (EPSEB): 210 llocs 
 Biblioteca de la Facultat de Matemàtiques i Estadística (FME): 152 llocs 
 Biblioteca de la Facultat de Nàutica de Barcelona (FNB): 55 llocs  
 
 Universitat Pompeu Fabra 
  Ciutadella -  1.210 llocs 
 Poblenou - 445 llocs 
 Campus Mar - 279 llocs 
 
 Universitat Barcelona 
 
Biblioteques i Unitats 
 
Belles Arts - 324 punts de lectura 
Biblioteconomia - 139 punts de lectura 
Biologia- 333 punts de lectura 
Campus Bellvitge - 422 punts de lectura 
Campus de Mundet - 709 punts de lectura 
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Dret - 557 punts de lectura 
Economia i Empresa - 862 punts de lectura (en no especificar-se quants per “Recerca” i quants per 
“Grau” s’ha assignat la mitat dels punts per cada supòsit) 
Farmàcia (inclou Torribera)- 397 punts de lectura 
Filosofia, Geografia i Història - 714 punts de lectura 
Física i Química - 439 punts de lectura 
Geologia - 150 punts de lectura 
Lletres - 475 punts de lectura 
Matemàtiques - 98 punts de lectura 
Medicina- 379 punts de lectura 
Pavelló de la República - 42 punts de lectura 
Relacions Laborals 
Reserva -15 punts de lectura 
Total Biblioteques - 6.055 punts de lectura 
 
Sales d’estudi.Departament de Joventut. 
 
 






· Sala d’estudi Raval-Sant Oleguer, al CIAJ - Centre d’Informació i Assessorament per a 
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· Sala d’estudi Francesc Boix, a la Biblioteca Francesc Boix- C. Blai, 34 
Aforament: 24 

















· Sala d’estudi Joan Maragall, a la Biblioteca Sant Gervasi-Joan Maragall- C. Sant Gervasi 





· Sala d’estudi Clarà, a la Biblioteca Clarà- C. Dr. Carulla, 22-24 
Aforament: 32-32 
· Sala d’estudi nocturna Collserola, al Centre Cívic Vallvidrera - Vázquez Montalbán-  
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· Sala d’estudi Jaume Fuster, en la Biblioteca Jaume Fuster- Pl. de Lesseps, 20-22 
Aforament: 40-80 







· Sala d’estudi Mercè Rodoreda, a la Biblioteca Guinardó-Mercè Rodoreda- C. Camèlies, 




· Sala d’estudi Horta, al PIJ d’Horta-Guinardó- C. Horta, 71 
Aforament: 40 







· Sala d’estudi Can Basté.  Pg. Fabra i Puig, 274 
Aforament Can Basté: 48              
· Sala d’estudi Les Roquetes, a la Biblioteca Les Roquetes- C. Via Favència, 288 B 
Aforament: 50 
· Sala d’estudi la Guineueta, al Casal de Joves Guineueta- Pl. Ca n’Ensenya, 4 
Aforament S. E. Guineueta: 40 
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· Sala d’estudi Can Fabra, a la Biblioteca Ignasi Iglesias-Can Fabra - Carrer del Segre, 24 
Aforament: 84 











· Sala d’estudi Poblenou-Manuel Arranz, a la Biblioteca Poblenou-Manuel Arranz-  











La creació del servei de Sales d’Estudi nocturnes va iniciar-se l’any 1999 arrel de la necessitat i 
la demanda de proporcionar espais d’estudi als i les joves estudiants de Barcelona. Al llarg del 
seu funcionament, el servei s’ha anat adequant a les demandes existents, ampliant sales 
d’estudi als diferents districtes.  
 
Tipologia, horari i cost 
Distribuïdes per 7 Districtes de la ciutat hi ha 8 sales d’estudi permanents que  funcionen 
durant tot l’any de dilluns a divendres, en horari de 21h a 1h, i també,  el cap de setmana previ 
a les PAU (11 i 12 de juny), com a mesura extraordinària i amb horari de 10h a 21h.  
 
Amb l’objectiu de reforçar el servei en èpoques d’exàmens, al 2016 s’han obert, a més, 17 sales 
d’estudi puntuals repartides per tots els districtes durant els mesos d’hivern (gener-febrer), i 
els mesos d’estiu (maig-juny), de dilluns a divendres, en horari de 21 a 1h. Les sales puntuals, 
també obren el cap de setmana previ a les PAU (11 i 12 de juny) com a mesura extraordinària i 
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amb horari de 10h a 21h. A més els dos períodes d’obertura de les sales puntuals han estat 
reforçats, amb l’obertura de caps de setmana i una sala en horari interromput de dissabte al 
matí fins diumenge a les 21h. 
 
El preu del contracte de gestió de les sales permanents i puntuals és de 315.000 €/anuals. Les 
ampliacions efectuades al 2016 han tingut un cost de 13.318€. 
 
Dades generals d’ús 2015 i 2016 
 
El número de places totals a Barcelona en sales d’estudi són 1.299. Durant tot l’any, excepte en 
període de vacances hi ha 547 places diàries en sales d’estudi permanents. Tenint en compte la 
demanda per part dels estudiants d’espais d’estudi i l’alta afluència d’aquests durant els 
períodes d’exàmens s’amplien les Sales d’Estudi Puntuals als 10 districtes de la ciutat de 21h a 
1h. Aquesta ampliació suposa un increment de 752 places a tota Barcelona.  
 
En relació a les dades d’ocupació de les sales d’Estudi, durant el 2015 la mitjana anual 
d’ocupació de les Sales d’estudi permanents i puntuals ha estat del 31%, amb un total de 
89.451 usos al llarg de l’any.  
 
Al 2016 la mitjana anual d’ocupació de les Sales d’estudi permanents i puntuals ha estat del 
25,21%, amb un total de 88.016 usos al llarg de l’any. 
 
Enguany els dos períodes d’obertura de les sales puntuals han estat reforçats, amb l’obertura 
de caps de setmana. 
 
Al gener- febrer es van obrir dues sales d’estudi de 9ha 21h al districte de l’Eixample i al 
districte de Sants-Montjuïc durant dos caps de setmana (23 i 24 de gener i 30 i 31 de gener). Al 
districte de l’Eixample l’ocupació màxima durant els dos caps de setmana d’obertura va ser el 
diumenge, amb un 76,7% d’ocupació a la franja horària de les 18:30. A la sala del Districte de 
Sants-Montjuïc, la màxima ocupació va ser d’un 33% el primer cap de setmana i d’un 54,17% en 
el segon. 
 
Al període de maig- juny les sales puntuals també s’han vist reforçades amb l’obertura de caps 
de setmana de 5 sales de 9h a 21h i una sala oberta de forma interrompuda des de dissabte a 
les 9h fins diumenge a les 21h. Aquestes sales estaven ubicades als districtes de L’Eixample, 
Sants-Montjuïc, Sarrià-Sant Gervasi i Horta-Guinardó. El promig d’ocupació de les sales ha estat, 
d’un 34,78%, amb un a mitjana de 23,7 persones. Les sales que han tingut una ocupació més 
elevada han estat als districtes d’Eixample, Sants-Montjuïc i Sarrià-Sant Gervasi. L’ocupació de 
l’obertura nocturna ha estat d’un 20,56% de l’aforament de la sala, amb una mitjana de 14,60 
usuaris i 299 usos. El dia de màxima ocupació va ser el dissabte 4/6 a les 21.30h i 22.30 amb 
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Dades globals de les Sales d’estudi puntuals 
 
El primer període d’obertura (gener-febrer) va ser on menys ocupació es va tenir, un 7,20% 
amb una mitjana d’ocupació de 2,72 persones i 2.934 usos . 
 
Es va iniciar amb una baixa ocupació, cal tenir en compte que es van obrir les sales un dijous, 
però va anar augmentat setmana rere setmana. De les 5 setmanes que va estar el servei en 
actiu la segona setmana va ser la que va obtenir l’ocupació més alta (9,08%, que correspon a 
una mitjana de 4,54 usuaris) i va seguir amb una ocupació estable les següents setmanes fins la 
darrera que va disminuir, a algunes sales pràcticament no es va fer ús del servei. 
 
Els dies que més ocupació van tenir van ser els dimarts amb un 7,54% (amb una mitjana de 3,27 
usuaris) i els que menys els divendres amb un 3,45% (que correspon a 1,61 usuaris de mitjana). 
Mentre que l’hora que més es va fer ús del servei de les sales va ser a les 22.30h (7,02%, amb 
3,27 usuaris de mitjana) i a partir de les 0.30h la ocupació es reduïa fins a un 3,59% (una 
mitjana de 1,68 usuaris).  
 
Als mesos de maig i juny, que corresponen al segon període d’obertura, l’ús que es va fer de les 
sales d’estudi va tenir una mitjana total d’un 14,19%, que correspon a una mitjana de 6,71 
usuaris i 6.968 usos. El període va iniciar-se amb un 6,25% (2,86 usuaris de mitjana) fins arribar 
al màxim d’un 21,46% (que correspon a una mitjana de 10,12 usuaris) a la setmana del 6 al 10 
de juny, mentre que la darrera setmana del període va minvar fins al 4,83% (sent 2,5 usuaris de 
mitjana). Les 7 setmanes que van estar actives les sales van superar i doblar les ocupacions 
respecte el període anterior. 
 
Es repeteix el dia de màxima ocupació, els dimarts amb un 13,89% (6,75 usuaris de mitjana), i el 
divendres com a dia d’ocupació més baixa (6,27%, una mitjana de 3,19 usuaris). També 
coincideixen les hores, amb un 15,27% i una mitjana de 7,06 usuaris) a les 22.30h amb 
l’assistència més alta i un 8,24% a les 0.30h com a ocupació més baixa amb una mitjana de 3,98 
usuaris. Cal destacar que durant aquest període les sales que obrien a les 20h o a les 20.30h 
l’ocupació inicial donava una mitjana més baixa durant el segon període amb un 7,21% que 
correspon a una mitjana de 2,72 usuaris. 
 
Es va obrir el cap de setmana previ a les Proves d’accés a la Universitat (PAU), els dies 11 i 12 de 
juny amb horari ininterromput des de les 10h a la 1h, excepte als equipaments que estaven 
oberts on es va iniciar el servei al tancament del centre. La mitjana d’ocupació total va ser d’un 
26,74%, que correspon 15,70 usuaris de mitjana i a 17,44% el dissabte i 33,38% el diumenge 
(13,13 i 18,26 usuaris de mitjana respectivament). El nombre total d’usos del servei van ser 
2541. La franja horària que més ocupació va assolir va ser la de les 18.30h amb una mitjana de 
41,13% (que correspon a 22,43 usuaris de mitjana) mentre que la franja de menor ocupació 
global va ser a les 14.30h amb una mitja de 11,08% (6,16 usuaris de mitjana). En concret el dia 
que va haver-hi més ocupació pertoca a un 49,72%, va ser el diumenge a les 18.30h i el de 
menor va correspondre al dissabte a les 10.30h amb un 7,86%. 
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Les dades globals d’ocupació del servei durant tot l’any són d’un 10,62%, amb la 10a setmana 
d’obertura com la més elevada amb un 21,46% (la qual correspon al segon període d’obertura, 
la setmana del 6 al 10 de juny). Mentre que els dies de major ocupació són els dimarts amb un 
10,71%, els divendres tenen una ocupació menor amb 4,89%. Les franges horàries de major i 
menor es mantenen sent les 22.30h amb un 11,15% i un 5,91% a les 0.30h. 
 
El primer període d’obertura va tenir una ocupació baixa en comparació amb el segon, aquest 
va doblar l’ocupació del període anterior. Aquest fet d’ocupació més baixa durant els mesos de 
gener i febrer es podria deure al canvi en el sistema educatiu universitari, els exàmens ja no 
tenen tant pes al primer semestre i es fa un treball més continuat. Així com durant els mesos de 
maig i juny coincideixen els exàmens universitaris, els finals i recuperacions de 1r i 2n de 
Batxillerat, les PAU... i fa que l’ús del servei tingui un públic més gran. A destacar que el juny va 
ser el mes que més ocupació van tenir gairebé totes les sales. 
 
Les Sales que més usuaris assoliren van ser la de Urgell (Eixample) amb 31,86%, una mitjana 
d’ocupació de 16,63 i 2.438 usos; Francesc Boix (Sants- Montjuïc) amb una ocupació del 20,34% 
amb 4,89 usuaris de mitjana i 460 usos i Jaume Fuster (Gràcia) que tenia 20,07%, 16,02 usuaris 
de mitjana i 1.851 usos que corresponen als mateixos districtes on l’ocupació va ser la més 
elevada: Eixample (31,86%, 16,63 usuaris de mitjana i 2.483 usos), Sants-Montjuïc (13,25%, 
4,02 usuaris de mitjana i 824 usos) i Gràcia (12,09%, 8,96 usuaris de mitjana i 2.072 usos). 
Destaca que tots aquests districtes també tenen sales d’estudi permanents.  
 
També sobresurt la sala de la biblioteca Clarà (Sarrià- Sant Gervasi) que durant el segon període 
va augmentar, i triplicar, la seva ocupació passant de 6,78% (una mitjana de 2,27 i 374 usos) a 
un 26,75% (amb una mitjana de de 8,93 usuaris i 770 usos). 
 
D’altra banda les sales amb menor ocupació van ser les del Districte de Nou Barris; Les Basses, 
durant el primer període d’obertura, amb un 0,82% d’ocupació amb una mitjana de 0,41 
usuaris i 16 usos; La Guineueta que el total d’ocupació va ser 1,39%, 0,76 usuaris de mitjana i 
71 usos i la sala de la biblioteca de Zona Nord amb un 2,74%, 1,4 usuaris de mitjana i 123 usos. 
Singularment les 3 sales pertanyen al mateix districte, el de Nou Barris, i és un dels districtes on 
no hi ha ubicada cap sala d’estudi permanent. 
 
El total del període ha arribat a 9.910 usos, pel que poden valorar que el servei respon a les 
necessitats de la població estudiantil i té un ús consolidat, amb molt usuaris habituals. 
 
Infraestructures 
Les Sales d’Estudi disposen d’òptimes condicions que garanteixin un espai adequat per l’estudi i 
la concentració del jove estudiant. Aquest espai contemplen una correcte il·luminació, 
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Anàlisi dades sales estudi  
 
De les dades mitjanes d’ocupació es desprèn que les Sales d’Estudi no arriben a una ocupació 
del 100% excepte en pics d’horaris puntuals i en algunes sales que s’ha superat el 100% , s’han 
fet ampliacions  puntuals de places per cobrir la demanda. 
 
La major afluència dels usuaris es concentra en les primeres hores d’obertura de les sales, entre 
21:30 i 23:30, mentre que la última hora baixa considerablement l’ús.  
 
En relació als dies de més ocupació cal destacar que la ocupació es concentra de dilluns a dijous 
i els divendres es redueix l’assistència a les Sales d’Estudi. 
 
Al llarg del 2016 les sales d’estudi han tingut 88.016 usos. Aquest han estat més concentrats al 






Si analitzem amb més detall les dues taules següents on es presenten les dades separant les 




Tenen una ocupació mitjana del 25,21% durant tot l'any que s'incrementa en l'època d'exàmens 
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· Els horaris de màxima ocupació corresponen a moments concrets dels mesos de juny a 
la franja horària de les 21:30-22:30, excepte en les obertures de caps de semana 
extraordinàries, en que la máxima ocupació ha estat coincidint amb el tancament de les 
biblioteques. 
  
· S'observa alguna sala amb algun districte amb un índex molt baix d'ocupació, en aquests 
casos es farà una anàlisi per valorar el seu trasllat amb alguna altra ubicació del districte. 
 




· Tenen una ocupació mitjana del 6,39% i del 14,46 5%, amb 2934 i 6968 usos en els 
períodes de gener-febrer i maig-juny respectivament si bé hi ha alguna dada indicativa 
d'una certa sobreocupació temporal en moments puntuals als districtes de l'Eixample i 
Sarrià al període d'exàmens de maig i juny.  Cal remarcar que al fer els còmputs totals, 
els percentatges i les mitjanes d’ocupació descendeixen de manera significativa ja que 
les sales amb menor ocupació acaben perjudicant la mitja de les sales que tenen una 
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En relació a l'ocupació per franges horàries la mitjana de ciutat en tots els tipus de sala, la 
màxima ocupació és a les 22:30,entre 21:30 i 23:30 i a partir d'aquí disminueix. 
 
Per tot això podem concloure que l'oferta de places a sales d'estudi nocturnes és suficient 
durant tot l'any a la majoria dels districtes i que només de forma puntual a les èpoques 
d'exàmens fonamentalment la de maig i juny s'incrementa la demanda de forma significativa 
als districtes de l'Eixample i Sarrià - Sant Gervasi que són també els dos districtes amb més 
quantitat de persones potencials usuàries d'aquest servei.  
 
Durant el 2016 s’ha treballat amb els districtes de la ciutat per reubicar algunes sales d’estudi i 
també canviar l’horari per adequar-ho a les demandes dels/les joves estudiants. També s’ha 
valorat les demandes del districtes, així com de col·lectius de joves per intentar repartir les 
ubicacions de les sales de manera més equitativa en alguns barris on no estan presents les sales 
ni cap altre servei de biblioteques universitàries obertes durant la nit. De cara al 2017 s’ha 
reforçat la difusió amb l’objectiu de dotar de més visibilitat al servei. 
 
Tenint en compte els reforços efectuats durant el 2016 es valora que cal redefinir el projecte de 
les sales d’estudi i adequar el servei tenint en compte els indicadors d’ocupació, les demandes 
dels territoris i dels/les joves estudiants.  
 
Les dades d’ocupació de les sales reforçades ens mostren, que l’obertura de cap de setmana 
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En definitiva el servei arriba al públic objectiu i té un ús, principalment en el període de maig-
juny, que és satisfactori.  
 
 




Existeixen a la ciutat quatre espais que són utilitzats també com a sales d'estudi diürnes: 
 
Casal de Joves Guineueta - Districte de Nou Barris 
Plaça Ca n’Ensenya, 4 
Sala d'estudi amb capacitat per 15 persones.  
De dilluns a divendres de 16:30 a 21:30. 
 
Casal de Joves Casa Sagnier - Districte de Sarrià-Sant Gervasi 
C/Brusi , 61 (Jardins d'Enric Sagnier) 
Espai d'estudi i treball en grup amb capacitat per 20 persones.  
Dilluns, dimarts i dijous de 15h a 20:30h. 
 
Casal de Joves Palau Alòs - Districte de Ciutat Vella 
C/St. Pere més Baix, 55 
Espai de Trobada on poder estudiar, fer treballs en grup, connectar-se gratuïtament a Internet 
amb capacitat per a 10 persones. 
De Dilluns a Diumenge de 17h a 21.30h, i Dimarts i Dissabtes també de 10h a 13h.  
 
Espai Jove Garcilaso - Districte Sant Andreu 
C/Garcilaso, 103 
Sala d'estudi diürna amb capacitat per 24 persones 
De dilluns a divendres de 9h. a 21h. 
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No ha estat possible fins el moment acabar de tenir la informació global perquè la Universitat 
de Barcelona no ha facilitat la informació de les seves biblioteques. 
 
La informació que disposem en aquest moment complerta és la següent: 
 







Altres espais Total 
Ciutat Vella 313 1.214 10 1.357 
Eixample 889 1.503   2.392 
Sants-Montjuïc 461 139   600 
Les Corts 215 5.766   5.981 
Sarrià - Sant Gervasi 253   20 273 
Gràcia 522     522 
Horta-Guinardó 373 751 
 
1.124 
Nou Barris 566   15 581 
Sant Andreu 691   24  715 
Sant Martí 691 1.489   2.180 
Total  4.974 10.862  69 15.905 
 













 Ciutat Vella 313 1.159 1.472 Ciutat Vella 0 1.159 1.159 
Eixample 889 536 1.425 Eixample 473 536 1.009 
Sants-Montjuïc 461  
461 Sants-Montjuïc 316  316 
Les Corts 215 3.408 3.623 Les Corts 0 3.408 3.408 
Sarrià - Sant 
Gervasi 253 
  253 
Sarrià - Sant 
Gervasi 0 
  







Nou Barris 566   566 Nou Barris 238  238 
Sant Andreu 691   691 Sant Andreu 342  342 
Sant Martí 691 1.210 1.901 Sant Martí 120 1.210 1.330 
 Total 4.974 7.022 11.996  Total 2.026 7.022 9.048 
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Ciutat Vella 0 1.159 1.159 
Eixample 224 536 760 
Sants-Montjuïc 0   
Les Corts 0 3.408 3.408 
Sarrià - Sant Gervasi 0   
Gràcia 270  270 
Horta-Guinardó 100 709 809 
Nou Barris 0   
Sant Andreu 342  342 
Sant Martí 0 1.210 1.210 










Ciutat Vella 0  x  
Eixample 473 x 473 
Sants-Montjuïc 316   316 
Les Corts 0   
Sarrià - Sant Gervasi 0   
Gràcia 270  270 
Horta-Guinardó 267  267 
Nou Barris 238  238 
Sant Andreu 342  342 
Sant Martí 120 1.210 1.330 
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v El  públic objectiu usuari dels espais d'estudi es troba principalment a  
o Eixample amb 51.309 persones i el 22 % del total té la major quantitat de població 
potencialment usuària,  
o Sarrià-Sant Gervasi amb 34.945 persones i el 15% del total,  
o Sant Martí amb 26.855 persones i el 12% del total i  
o Sants-Montjuïc i Gràcia amb el 9%  i 20.480 persones cadascú. 
 
v Biblioteques de Barcelona disposa d'una important xarxa d'equipaments que arriben a 
tot el territori  i que donen servei principalment des del dilluns a dissabte al matí. El seu 
aforament per tota la ciutat és de 4.974 places en les que es pot estudiar, si bé el seu ús 
no és exclusiu. 
 
v Les tres universitats (Barcelona, UPC i UPF) disposen de grans espais per l'estudi que 
es reforcen en èpoques d'exàmens, es situen a diferents territoris de la ciutat, encara 
que amb una important concentració al districte de Les Corts (Zona Universitària), 
també hi ha centres a Ciutat Vella i Sant Martí (Pompeu Fabra) i a Ciutat Vella, 
Eixample, Horta (Universitat de Barcelona). En horari diürn entre setmana aquest 
aforament és de 10.862 places més. 
 
v S'ha de tenir en compte també que la UB i la UPF restringeixen en èpoques d'exàmens 
l'accés a estudiants a algunes biblioteques. La UPF fa control d'entrada les èpoques 
d'exàmens.  
 
v La UPC durant l'obertura extraordinària en èpoques d'exàmens (caps de setmana, 
festius i ampliació d'horari) tenen accés tots els alumnes universitaris que s'acreditin 
amb el carnet universitari.  
 
v Les Biblioteques universitàries estan obertes només com a sales d'estudi, per tant, no 
ofereixen els serveis bibliotecaris habituals. 
 
v Existeixen 4 espais d'estudi diürn ubicats a equipaments juvenils (Sarrià-Sant Gervasi, 
Sant Andreu, Ciutat Vella i Nou Barris) a la ciutat a 4 districtes amb una capacitat 
global de 69 places. 
 
v No es disposa de dades d'ocupació de cap de les biblioteques ni de Barcelona ni de 
Universitats i això dificulta disposar de dades objectives sobre la capacitat per absorbir 
més persones d'aquests espais. 
 
v En quant al servei de Sales d'estudi, de la Regidoria de Infància, Joventut i Gent Gran, 
les dades d'ocupació de les sales d'estudi nocturnes de l'ajuntament mostren que les 
Sales d’Estudi no arriben a una ocupació del 100% excepte en pics d’horaris concrets 
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entre els 21:30 i les 22:30 de la nit i només en espais molt concrets (Eixample, Sarrià) i 
quan això passa es fa front incrementant els espais. 
 
Al 2016 la mitjana anual d’ocupació de les Sales d’estudi permanents i puntuals ha   
estat del 25,21%, amb un total de 88.016 usos al llarg de l’any. 
 
La major afluència dels usuaris es concentra en les primeres hores d’obertura de les 
sales, entre 21:30 i 23:30, mentre que la última hora baixa considerablement l’ús.  
 
Durant les apertures de caps de setmana les màximes ocupacions de les Sales d’estudi 
han estat coincidint amb l’horari de tancament de les Biblioteques, augmentant l’ús les 





Durant el 2016 s’han analitzat les dades d’ocupació globals de les sales d’estudi, així com les 
dades de les ampliacions dels períodes d’exàmens. Fins al moment podem concloure que les 
accions efectuades amb l’objectiu de donar resposta a les necessitats del joves estudiants de la 
ciutat de Barcelona s’estan consolidant i a la vegada se’ns planteja la necessitat del govern de 
tenir en compte les demandes que puguin anar sorgint per part dels propis joves i treballar per 
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Annexes - Llistats d'equipaments grafiats als 
plànols 
 
PLÀNOL A- HORARI DIÜRN 
 
1. BIBLIOTEQUES DE BARCELONA 
CIUTAT VELLA  
B. Barceloneta-La Fraternitat  
Comte de Santa Clara, 8-10 
B. Francesca Bonnemaison  
Sant Pere més Baix, 7 
B. Gòtic-Andreu Nin  
La Rambla, 30-32 
B. Sant Pau-Santa Creu 
Carme, 47 ⁄ Hospital, 56 
 
EIXAMPLE  
B. Esquerra de l’Eixample- 
Agustí Centelles  
Comte d’Urgell, 145-147 
B. Fort Pienc  
Pl. del Fort Pienc, 4-5 
TANCADA TEMPORALMENT 
B. Joan Miró  
Parc Joan Miró ⁄ Vilamarí, 61 
B. Sagrada Família- 
Josep M. Ainaud de Lasarte  
Provença, 480 
B. Sant Antoni-Joan Oliver 
Comte Borrell, 44-46 
B. Sofia Barat  
Girona, 64-68 (interior d’illa) 
 
SANTS-MONTJUÏC  
B. Francesc Candel  
Amnistia Internacional, 10 
B. Poble-sec–Francesc Boix  
Blai, 34 
B. Vapor Vell  
Ptge. Vapor Vell, s⁄n 
 
LES CORTS  
B. Can Rosés  
Deu i Mata, 57 
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B. Les Corts-Miquel Llongueras  
Travessera de les Corts, 58 
 
SARRIÀ-SANT GERVASI  
B. Clarà  
Dr. Carulla, 22-24  
B. Collserola-Josep Miracle  
Reis Catòlics, 16-34 
B. Sant Gervasi-Joan Maragall  
Sant Gervasi de Cassoles, 85 
GRÀCIA  
B. Jaume Fuster  
Pl. de Lesseps, 20-22 
B. Vallcarca i els Penitents-M. Antonieta Cot  
Pg. de la Vall d’Hebron, 65-69 
B. Vila de Gràcia  
Torrent de l’Olla, 104 
 
HORTA-GUINARDÓ  
B. El Carmel-Juan Marsé  
Murtra, 135-145 
B. Guinardó-Mercè Rodoreda  
Camèlies, 76-80 
B. Horta-Can Mariner  
Vent, 1 
B. Montbau-Albert Pérez Baró  
Arquitectura, 8 
 
NOU BARRIS  
B. Canyelles  
Rda. de la Guineueta Vella, 34 
B. Les Roquetes  
Via Favència, 288 B 
B. Nou Barris  
Pl. Major de Nou Barris, 2 
B. Vilapicina i la Torre Llobeta  
Plaça de Carmen Laforet, 11 
B. Zona Nord  
Vallcivera, 3 bis 
 
SANT ANDREU  
B. Bon Pastor  
Estadella, 64 
B. Ignasi Iglésias-Can Fabra  
Segre, 24-32 
B. La Sagrera-Marina Clotet  
Camp del Ferro, 1-3 
B. Trinitat Vella-J. Barbero  
Galícia, 16 
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SANT MARTÍ  
B. Camp de l’Arpa-Caterina Albert  
Indústria, 295 
B. El Clot-Josep Benet  
Plaça de les Glòries Catalanes, 37-38 
B. Poblenou-Manuel Arranz  
Joncar, 35 
B. Ramon d’Alòs-Moner  
Prim, 87-89 (Centre Cívic) 
B. Sant Martí de Provençals  
Selva de Mar, 215 (Centre Cívic) 
B. Xavier Benguerel  




Universitat de Barcelona 
CRAI Biblioteca de Belles Arts - Baldiri i Reixac, 2 08028 Barcelona 
CRAI Biblioteca de Biblioteconomia i Documentació - C. Melcior de Palau, 140 08014 Barcelona 
CRAI Biblioteca de Biologia - Av. Diagonal, 643 08028 Barcelona 
CRAI Biblioteca del Campus de la Alimentació de Torribera - Av. Prat de la Riba, 171 08921 Barcelona 
CRAI Biblioteca del Campus de Mundet  - Paseo de la Vall d'Hebron, 171, Edificio de Llevant 08035 
Barcelona 
CRAI Biblioteca de Dret - Av. Diagonal, 684 08034 Barcelona 
CRAI Biblioteca de Farmàcia - Av. Joan XXIII, s/n 08028 Barcelona 
CRAI Biblioteca de Economia i Empresa - Av. Diagonal, 690 (Investigación) 08034 Barcelona 
CRAI Biblioteca de Economia i Empresa - John Maynard Keynes, 1-11  08034 Barcelona 
CRAI Biblioteca de Filosofia, Geografia e Història  - C. Montalegre, 8 08001 Barcelona 
CRAI Biblioteca de Física i Química - Av. Diagonal, 645 08028 Barcelona 
CRAI Biblioteca de Geologia - C. Martí i Franquès, s/n 08028 Barcelona 
CRAI Biblioteca de Lletres - Gran Via de les Corts Catalanes, 585 08007 Barcelona 
CRAI Biblioteca de Matemàtiques - Gran Via de les Corts Catalanes, 585 08007 Barcelona 
CRAI Biblioteca de Medicina - Casanova, 143 08036 Barcelona 
CRAI Biblioteca del Pavelló de la República - Av. Cardenal Vidal i Barraquer, 34-36 08035 Barcelona 
CRAI Biblioteca de Reserva - Gran Via de les Corts Catalanes, 585 08007 Barcelona 
 
Universitat Pompeu Fabra 
Biblioteca/CRAI de la Ciutadella  - Ramon Trias Fargas, 25-27 - 08005 Barcelona 
Biblioteca del Campus Universitari Mar – Doctor Aiguader, 80 - 08003 Barcelona 
Biblioteca/CRAI del Poblenou - Roc Boronat, 138 - 08018 Barcelona 
 
Universitat Politècnica de Catalunya 
Biblioteques de Campus 
Biblioteca Rector Gabriel Ferraté - c/ Jordi Girona, 1-3 08034 Barcelona    BRGF 
Biblioteques de Centres 
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Biblioteca de l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona -Av/ Diagonal, 647 08028 
Barcelona   ETSEIB 
Biblioteca de l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona  - Av/ Diagonal, 649 (Edifici B, Campus 
Sud) 08028 Barcelona  ETSAB 
Biblioteca de l'Escola Politècnica Superior d'Edificació de Barcelona  - Av/ Doctor Marañón, 44-50 08028 
Barcelona EPSEB 
Biblioteca de la Facultat de Matemàtiques i Estadística - c/ Pau Gargallo, 5 08028 Barcelona  FME 
Biblioteca de la Facultat de Nàutica de Barcelona Plaça Pla de Palau, 18 08003 Barcelona FNB 
Biblioteca de l’ Escola Universitària d’ Enginyeria Tècnica Industrial de Barcelona – Comte d’ Urgell, 187 
08036 Barcelona EUETIB 
 
 
3. ALTRES ESPAIS ESTUDI DIÜRN 
Casal de Joves Guineueta - Plaça Ca n’Ensenya, 4 
Casal de Joves Casa Sagnier - C/Brusi , 61 (Jardins d'Enric Sagnier) 
Casal de Joves Palau Alòs - C/St. Pere més Baix, 55 
Espai Jove Garcilaso - C/Garcilaso, 103 
 
PLÀNOL B.  ESPAIS NOCTURNS 
SALES ESTUDI NOCTURN PUNTUALS 
 
1. Sala d’estudi Raval-Sant Oleguer, al CIAJ - Centre d’Informació i Assessorament per a Joves- c. 
Sant Oleguer, 6-8 
2. Sala d’estudi Esquerra de l’Eixample, al Centre Cívic Urgell -C. Comte d’Urgell, 145 
3. Sala d’estudi Francesc Boix, a la Biblioteca Francesc Boix- C. Blai, 34 
4. Sala d’estudi Francesc Candel, a la Biblioteca Francesc Candel- C. Amnistia Internacional, 10 
5. Sala d’estudi Riera Blanca, al Centre Cívic Josep Maria Trias i Peitx- C. Riera Blanca, 1-3 
6. Sala d’estudi Clarà, a la Biblioteca Clarà- C. Dr. Carulla, 22-24 
7. Sala d’estudi nocturna Collserola, al Centre Cívic Vallvidrera - Vázquez Montalbán-  
8. C. Reis Catòlics, 16-34 
9. Sala d’estudi Jaume Fuster, en la Biblioteca Jaume Fuster- Pl. de Lesseps, 20-22 
10. Sala d’estudi La Fontana, en l’Espai Jove La Fontana- C. Gran de Gràcia, 190-192 
11. Sala d’estudi Horta, al PIJ d’Horta-Guinardó- C. Horta, 71 
12. Sala d’estudi El Carmel, a la Biblioteca El Carmel-Juan Marsé- C. Murtra, 135-145 
13. Sala d’estudi Les Basses a l’Espai Jove de les Basses (provisonal durant les obres del Centre 
Cívic Can Basté.  C. Teide, 20 
14. Sala d’estudi la Guineueta, al Casal de Joves Guineueta- Pl. Ca n’Ensenya, 4 
15. Sala d’estudi Zona Nord, a la Biblioteca Zona Nord- C. Vallcivera, 3 bis 
16. Sala d’estudi La Sagrera, a la Biblioteca Sagrera- Marina Clotet- C. Camp del ferro, 1-3 
17. Sala d’estudi Xavier Benguerel, a la Biblioteca Xavier Benguerel- Av. Bogatell, 17 
 
SALES ESTUDI NOCTURN PERMANENTS 
 
1. Sala d’estudi Sagrada Família, a la Biblioteca Sagrada Família- c. Provença, 480 
2. Sala d’estudi Vapor Vell, a la Biblioteca Vapor Vell- Ptge. Vapor Vell, 1 
3. Sala d’estudi Joan Maragall, a la Biblioteca Sant Gervasi-Joan Maragall- C. Sant Gervasi de 
Cassoles, 85 
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4. Sala d’estudi Vila de Gràcia, a la Biblioteca Vila de Gràcia- C. Torrent de l'Olla, 104 
5. Sala d’estudi Mercè Rodoreda, a la Biblioteca Guinardó-Mercè Rodoreda- C. Camèlies, 76-80 
6. Sala d’estudi Can Fabra, a la Biblioteca Ignasi Iglesias-Can Fabra - Carrer del Segre, 24 
7. Sala d’estudi Garcilaso, a l’Espai Jove Garcilaso- Carrer de Garcilaso, 103 
8. Sala d’estudi Poblenou-Manuel Arranz, a la Biblioteca Poblenou-Manuel Arranz-  C. Joncar, 35 
 
UNIVERSITATS 
Universitat de Barcelona 
CRAI Biblioteca de Economia i Empresa  John Maynard Keynes, 1-11  08034 Barcelona.  Febrer i Juny de 
9.30h fins a les 6 del matí 
CRAI Biblioteca de Filosofia, Geografia e Història  - C. Montalegre, 8 08001 Barcelona 
Febrer i Juny de 9.30h fins a les 6 del matí 
Universitat Politècnica de Catalunya 
Biblioteca Rector Gabriel Ferraté - c/ Jordi Girona, 1-3 08034 Barcelona    BRGF. 





Universitat Pompeu Fabra 
Biblioteca/CRAI de la Ciutadella  - Ramon Trias Fargas, 25-27 - 08005 Barcelona. Exàmens: ampliació fins a 
la 1 h. els caps de setmana i obertura ininterrompuda les 24h. durant una setmana de cada període 
d’exàmens. 
Biblioteca del Campus Universitari Mar - Doctor Aiguader, 80 - 08003 Barcelona. Època d'exàmens: 
Ampliació durant la setmana fins a la 1 h. 
Biblioteca/CRAI del Poblenou - Roc Boronat, 138 - 08018 Barcelona. Època d'exàmens: Ampliació durant 
la setmana fins a la 1 h 
 
PLÀNOL C. DISSABTES 
 
UNIVERSITAT DE BARCELONA de 9.30 a 20.30 h  
CRAI Biblioteca del Campus de Mundet  - Paseo de la Vall d'Hebron, 171, Edificio de Llevant 
08035 Barcelona  
CRAI Biblioteca de Filosofia, Geografia e Història  - C. Montalegre, 8 08001 Barcelona  
CRAI Biblioteca de Economia i Empresa - John Maynard Keynes, 1-11 (Grado) 08034 Barcelona  
CRAI Biblioteca de Medicina - Casanova, 143 08036 Barcelona (dissabtes del 9 de gener al 18 de 
juny) 
 
UNIVERSITAT POMPEU FABRA 
Biblioteca/CRAI de la Ciutadella  - Ramon Trias Fargas, 25-27 - 08005 Barcelona 
Biblioteca/CRAI del Poblenou - Roc Boronat, 138 - 08018 Barcelona 
 
UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA (dissabtes, diumenges i festius - Febrer i Juny) 
Biblioteca Rector Gabriel Ferraté - c/ Jordi Girona, 1-3 08034 Barcelona    BRGF 
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Biblioteca de l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona -Av/ Diagonal, 647 
08028 Barcelona   ETSEIB 
Biblioteca de l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona  - Av/ Diagonal, 649 (Edifici B, 
Campus Sud) 08028 Barcelona  ETSAB 
Biblioteca de l'Escola Politècnica Superior d'Edificació de Barcelona  - Av/ Doctor Marañón, 44-50 
08028 Barcelona EPSEB 
Biblioteca de la Facultat de Matemàtiques i Estadística - c/ Pau Gargallo, 5 08028 Barcelona  FME 
Biblioteca de la Facultat de Nàutica de Barcelona Plaça Pla de Palau, 18 08003 Barcelona FNB 
Biblioteca de l’ Escola Universitària d’ Enginyeria Tècnica Industrial de Barcelona – Comte d’ Urgell, 187 
08036 Barcelona EUETIB 
 
BIBLIOTEQUES BARCELONA 
CIUTAT VELLA  
B. Barceloneta-La Fraternitat (diss matí) 
Comte de Santa Clara, 8-10 
B. Francesca Bonnemaison (diss matí) 
Sant Pere més Baix, 7 
B. Gòtic-Andreu Nin (diss matí) 
La Rambla, 30-32 
B. Sant Pau-Santa Creu (diss matí) 
Carme, 47 ⁄ Hospital, 56 
 
EIXAMPLE  
B. Esquerra de l’Eixample- 
Agustí Centelles (diss) 
Comte d’Urgell, 145-147 
B. Fort Pienc (diss matí) 
Pl. del Fort Pienc, 4-5 
TANCADA TEMPORALMENT 
B. Joan Miró (diss matí) 
Parc Joan Miró ⁄ Vilamarí, 61 
B. Sagrada Família- 
Josep M. Ainaud de Lasarte (diss i dg matí)) 
Provença, 480 
B. Sant Antoni-Joan Oliver (diss matí) 
Comte Borrell, 44-46 
B. Sofia Barat (diss matí) 
Girona, 64-68 (interior d’illa) 
Tel 93 231 77 67 - A⁄e b.barcelona.sb@diba.cat 
SANTS-MONTJUÏC  
B. Francesc Candel (diss matí) 
Amnistia Internacional, 10 
B. Poble-sec–Francesc Boix (diss matí) 
Blai, 34 
B. Vapor Vell (diss) 
Ptge. Vapor Vell, s⁄n 
LES CORTS  
B. Can Rosés (diss matí) 
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Deu i Mata, 57 
B. Les Corts-Miquel Llongueras (diss matí) 
Travessera de les Corts, 58 
SARRIÀ-SANT GERVASI  
B. Clarà (diss matí) 
Dr. Carulla, 22-24  
B. Collserola-Josep Miracle (diss matí) 
Reis Catòlics, 16-34 
B. Sant Gervasi-Joan Maragall (diss matí) 
Sant Gervasi de Cassoles, 85 
GRÀCIA  
B. Jaume Fuster (diss i dg matí) 
Pl. de Lesseps, 20-22 
B. Vallcarca i els Penitents-M. Antonieta Cot (diss matí) 
Pg. de la Vall d’Hebron, 65-69 
B. Vila de Gràcia (diss matí) 
Torrent de l’Olla, 104 
HORTA-GUINARDÓ  
B. El Carmel-Juan Marsé (diss i dg matí) 
Murtra, 135-145 




B. Horta-Can Mariner (diss matí) 
Vent, 1 
B. Montbau-Albert Pérez Baró (diss matí) 
Arquitectura, 8 
NOU BARRIS  
B. Canyelles (diss matí) 
Rda. de la Guineueta Vella, 34 
B. Les Roquetes (diss matí) 
Via Favència, 288 B 
B. Nou Barris (diss) 
Pl. Major de Nou Barris, 2 
B. Vilapicina i la Torre Llobeta (diss matí) 
Plaça de Carmen Laforet, 11 
B. Zona Nord (diss matí) 
Vallcivera, 3 bis 
SANT ANDREU  
B. Bon Pastor (diss matí) 
Estadella, 64 
B. Ignasi Iglésias-Can Fabra (diss i dg matí) 
Segre, 24-32 
B. La Sagrera-Marina Clotet (diss matí) 
Camp del Ferro, 1-3 
B. Trinitat Vella-J. Barbero (diss matí) 
Galícia, 16 
SANT MARTÍ  
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B. Camp de l’Arpa-Caterina Albert (diss matí) 
Indústria, 295 
B. El Clot-Josep Benet (diss matí) 
Plaça de les Glòries Catalanes, 37-38 
B. Poblenou-Manuel Arranz (diss matí) 
Joncar, 35 
B. Ramon d’Alòs-Moner (diss matí) 
Prim, 87-89 (Centre Cívic) 
B. Sant Martí de Provençals (diss matí) 
Selva de Mar, 215 (Centre Cívic) 
B. Xavier Benguerel (diss) 
Av. del Bogatell, 17 
 
PLÀNOL D. DIUMENGES 
UNIVERSITATS 
 
UNIVERSITAT DE BARCELONA de 9.30 a 20.30 h  
CRAI Biblioteca del Campus de Mundet  - Paseo de la Vall d'Hebron, 171, Edificio de Llevant 
08035 Barcelona  
CRAI Biblioteca de Filosofia, Geografia e Història  - C. Montalegre, 8 08001 Barcelona  
CRAI Biblioteca de Economia i Empresa -  John Maynard Keynes, 1-11 (Grado) 08034 Barcelona  
 
UNIVERSITAT POMPEU FABRA 
Biblioteca/CRAI de la Ciutadella - Ramon Trias Fargas, 25-27 -08005 Barcelona 
Biblioteca Poblenou - Roc Boronat, 138 - 08018 Barcelona 
 
UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA (dissabtes, diumenges i festius - Febrer i Juny) 
  
Biblioteca Rector Gabriel Ferraté - c/ Jordi Girona, 1-3 08034 Barcelona    BRGF 
Biblioteca de l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona -Av/ Diagonal, 647 
08028 Barcelona   ETSEIB 
Biblioteca de l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona  - Av/ Diagonal, 649 (Edifici B, 
Campus Sud) 08028 Barcelona  ETSAB 
Biblioteca de l'Escola Politècnica Superior d'Edificació de Barcelona  - Av/ Doctor Marañón, 44-50 
08028 Barcelona EPSEB 
Biblioteca de la Facultat de Matemàtiques i Estadística - c/ Pau Gargallo, 5 08028 Barcelona  FME 
Biblioteca de la Facultat de Nàutica de Barcelona Plaça Pla de Palau, 18 08003 Barcelona FNB 
Biblioteca de l’ Escola Universitària d’ Enginyeria Tècnica Industrial de Barcelona – Comte d’ Urgell, 187 






B. Sagrada Família- 
Josep M. Ainaud de Lasarte (diss i dg matí)) 
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B. Jaume Fuster (diss i dg matí) 
Pl. de Lesseps, 20-22 
 
Torrent de l’Olla, 104 
 
HORTA-GUINARDÓ  
B. El Carmel-Juan Marsé (diss i dg matí) 
Murtra, 135-145 
 
SANT ANDREU  
 
B. Ignasi Iglésias-Can Fabra (diss i dg matí) 
Segre, 24-32 
 
